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図1 我国のカキの栽培面積と錐定実収高の推移
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図5 庄内地域における庄内科i栽培面積の変化

















































































』・・----~-~\ ，i 』ー ・・ 庄内地方の出荷量、I ...- 卸売販売価絡




J !:i勾柿作被{f設業経治の1生絡と記~rdî 加1j族 :17 
i l場卸売価絡はH{Ul153年在 100とすると/I(.{和54年が103.1%と上月・したが， /I~和55ifでは
74.2%と低下している.従って， 阪必金制で、は昭和53年を 100とすると附和541:fが62.5%
にすぎなし l昭和55{f-('~土 87.6%にとどま っ ている.このように昭和55年は生皮量はムドド

































間の遅れとなった. 2つには10月下旬に22日， 25~26 日， 31 Uと3凶にわたり強風，降被
とくに降湿の気象災害にみまわれ， J収穫:'f.ばにして果実への直肢の被害とi鉱業をきたし，
械的jな品質低下を招き，収穫終j剖は1月15日と平年より 1週間おくれであった. J以最はri

































































































は 1 期が10月 1 ~1O日 2 期が10月 11~15 日 3 期が10月 16~31 日 4 期が11月 1 日~

























zlz 族ム{~-~l ~I ~I :1 ~I ~I :1 ~I :1 ~ I :1 :1 ~I :1 ~I :1 ~I ~I :1 :1 ~I 
ぷ加除ー
経 水 田 220 198 325 205 275 310 200 230 136 229 140 137 150 139 137 189 160 260 220 236 204.80 
P凸主d与 畑 20 60 100 50 50 15 30 20 10 10 20 40 18 10 50 20 70 29‘65 
室井 樹 国 地 70 120 210 211 100 218 75 100 70 70 75 70 130 80 70 327 295 250 160 140 142.05 
地 言十 310 378 635 466 425 543 305 350 216 309 215 227 280 219 247 534 465 560 400 446 376.50 
乗用トラクター 1 1 1i 10 
1 2 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1-1 3 2 l工3 1 8.56 s s “ ワ 7 7 3 
耕 運 機 1 1 1 1 1 1 1 0.35 
震 回 槌 機 1 1 1 1 1 1 1 1 2 E 1 1 1 1 1 1 1 1 9.66 1 3 
草 メリ 機回 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 I 1 2 1 1.15 
スピードスプνヤー 1 1 1 1 1 0.25 
噴 霧 機 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
機 自脱型コンパイン 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 I 1 1 1 1 1 0.79 2 3 1 
脱 穀 機 。
籾 摺 機 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 0.55 
乾 燥 機 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.80 
六g ト フ 、y ク 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1.15 
キ ヤ リ ア 1 1 エ 1 1 0.25 
ライ ト ノミ ン 1 1 0.10 
注)調査農家番号のうち鶴岡市谷定集落は No.l~No.5 ，櫛引町黒JI[地区 3 集落は N<i.6 ~Nò.10，羽黒町猪俣新田，松ヶ岡集落は .No.
























2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 平均
建 物 620 80 3，460 。 630 お0 580 3必0 430 1，780 3ω 290 5，030 7，旬。 2，210 。 。 1，381 
農 t量 具 1，618 2，12 2，77 2，418 59 3，必5 1，η7 ω5 1，160 3，340 2，侃O 2，165 4，670 2，640 2，130 3，3u8 4，730 1必5 3おO 5，730 2，621.95 
業 植 物 1，454 2，43 101 71ω6 2，975 3，647 59 1，050 2，156 1，397 2，934 !，421 3，325 1，319 2，239 7，263 4，372 3，493 2お4 1応。 2，63.4 
経
動 物 90 2臥ωo 1，似5
営
資 3，692 6，265 6，38 9，514 4，204 7，482 2，956 5，405 3，746 4，737 6，764 3，976 8.285 28，989 1，969 12，781 9，102 4，お8 6，184 6，80 7，71お
産 流 動 80 8，お5 963 583 似4 93 890 783 66 601 490 690 530 2，47 460 840 1，047 1，031 836 569 1，212 
A ロ it 4，572 14，520 7，302 10，ω7 4，848 8，475 3，847 6，18 4，412 5，39 7，255 4，66 8，816 10，156 12，430 13，621 10，150 5，90 7，021 7，“9 12，862 




2，924 17，134 3，414 2，84 2，473 3，680 2，807 2，543 2，067 2，322 2，083 2，738 2，585 14，127 2，134 3，297 4，246 4，036 3，934 3;ω。 4，23 
果 経営経収益 4，020 4，500 4，392 3，84 5，520 2，ηo 1，366 2，628 1，1蹴 1，11 1，362 2，1応4 671 4，730 2，732 8，870 5，914 5，749 4，187 4，029 3，609 
約集 組収益 24，028 67，745 143，238 159，290 210，377 18，801 150，154 147，64 146，51 14，843 160，274 218，340 16，348 861，110 189，379 235，351 179，846 174，739 203，似818，037 214，45 
要 度
10 経営費 94，341 524，829 62，649 67，80 65，101 67，73 10，93 72必9 95，725 7，61 96，問。 10，869 92，353 645，104 83，037 63，η3 75，158 72，07 98，369 80，859 15，625 
7 
経営純収益 129，687 138，916 初，589 91，21 145，276 51.028 49，161 75，1ω 切，786、37，182 63，384 107，471 23，鈎5216，06 106，342 171，578 104，689 102，62 104，679 107，178 98，819 
因 ル
当




























1戸当り |ω的5叫仰仲47，叫5山|附97[359，回5[57，8161附 0杓2，吋仰54168，叫29，2018制 31則的58，9461













































































¥調査農家No・ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 乎均
* 国 面積 20 19 324 205 27 310 20 230 136 29 140 137 150 139 147 189 260 240 20 236 209 
投下労働 日数 189 181 260 178 190 237 15 179 109 172 14 107 15 11 12 151 19 190 162 18 165 
資本 建物 施設 。372 1，316 。301 60 303 82 96 。760 。 47 。3，90 出4 。。 429 
財 農機具 1.2国8 1.05 2，418 1.272 590 3，302 1.7η 1，24 1.057 3，203 87 1，873 4，69 2，426 2，06 1.708 2，426 1.362 2，816 3，339 2，034 
価評額
流 動 財 予43門9 419 63 406 532 749 750 643 518 518 32 306 301 281 280 340 482 452 413 395 459 
千円
ムロ 1，707 1，846 4，367 1.678 1;423 4，11 2，830 2，769 1.671 3，721 1.969 2，179 5，017 2，707 6，186 2，592 2，908 1，814 3.229 3，734 2，92 
経 組 収 益 3千，57円8 3.038 5.435 3，52 4.751 4，820 2，79 3，628 2，073 2必O 2，298 2，63 2，056 2，073 2，159 3，023 4，181 4，060 3，784 4，319 3，328 
営 経 ，邑~ . 費 1千千必円B 1.お9 1.890 1，235 1.382 2，305 1.862 1.670 1，253 1.790 1，14 1.524 1.590 1.207 1，126 1.18¥ ¥，63 2，¥4 2，¥92 1.69 1，579 
成 経 営 純収益 2，¥49 1，678 3，54 2，317 3，368 2，515 936 1，957 820 870 1.153 739 465 86 1.03 1.842 2，547 1.9¥6 1.591 2，650 1.748 
果 生 産 量 12，1k2g 0 9，60 18，90 12，60 16，50 16，740 9，720 12，ω。7.20 9，240 7，90 7，860 7，140 7，20 7，50 10，50 14，520 14，10 13，140 15，00 1，504 
集 組収益 162，652 152，676 167，753 173，297 l7l，542 15，51 139，960 157，765 152，462 16，19 164，151 165.223 137，080 149，l7l 146，930 159，鈎l1ω，828 169，190 172.仰51831似O158，93¥ 
約
度 経営費 64，930 68，32 58，348 切，260 49，92 74，357 93.132 72，636 92.134 78，17 81.730 1l1，260 106，030 86.863 76，624 62，493 62，833 89，36 9，61 70，73 符，434
10 純収議 97，η2 84，お41ω，406 l3，037 121.620 81，154 46，828 85，128 ω辺8 38，02 82，421 53，962 31.050 62，308 70，306 97，498 97，鈎5 79，お4 72，斜412，308 83，497 
7 
l生産量 51 481 583 615 596 540 486 548 529 403 564 574 476 518 510 56 58 58 597 636 549 
要ル 労働日数 8.59 9.ω 8.02 8.9 6.85 7.64 7.お 7.78 8.01 7.51 8.14 7.81 7.6 7.98 8.29 7.98 7.65 7.91 13.58 7.96 7.89 当
1資本財 千7円7 92 134 81 51 132 141 120 12 162 140 159 犯4 194 420 137 11 75 146 158 139 




-3，913 -1.957 -314 326 一5，564-9，849 -5，09 -8，059 -11.780 一3，93 7ー，335-12，207 7，803 -7，032 -3，503 3，214 -4，137 -3，862 一1，132-4，310 
国 z『t戸 労働報酬 3，745 6，793 7，748 10，458 3，592 -817 3，895 675 2，460 4，63 1.590 一3，076 56 419 5.259 6，329 5，968 5，64 7，65 4，215 
資本経収益率 2.1 1.5 2.4 2.7 3.1 1.6 0.5 1.6 0.8 02 1.8 l.l 02 0.9 l.l 2.0 3.5 2.0 2.1 2.6 1.8 
指 10アー ル当り
生産'Di151.743 159，436 148，097 14，26 130，937 161.68 180，392 161.695 182，313 167，725 162，∞7 187，170 194，397 179，290 179，974 153，132 146，060 156，76 162，841 157.1l2 160，396 
標
価格に占める % 































































































~ 10 40 30 49 40 25 33 60 100 18.85 
樹
10 ~ 20 94 25 140 49 200 25.4 
メμ入
20 ~ 30 168 10 30 135 4 92 130 181 200 47.5 
構
30 ~ 40 600 220 73 175 3 53.55 
成
40 ~ 180 500 10 381 100 40 60 85 177 250 250 80 88.5 
111 
平
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資 建 物 303 2，024 329 4 17 77 6 71 20 163 105 156 
本 渓 機 具 237 55 383 36 91 183 。11 106 136 171 292 。181 122 1，600 1，972 103 390 1，688 375 
財
植 物 894 2，443 440 6，024 2，976 3，647 599 1，013 2，156 1，397 2，662 1，421 3，325 1，255 2，239 3，255 4，372 1，675 1，021 88 2，145 
評
価 流 動 財 59 65 259 165 127 171 107 621 102 57 101 96 204 96 107 188 228 250 154 73 134 
額 計 1，190 2，866 3，106 6，225 3，441 4，005 723 1，153 2，370 1，590 3，005 1，809 3，549 1，369 2，631 5，148 6，572 2，028 1，565 1，849 2，810 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 子均
千円
経 組 収 益 1.896 1，716 2.48 1.560 1.83 1.550 99 483 1.閃1 713 1.069 1，503 1，060 1.482 1.47 5.63 4，510 3，印5 2，152 1.148 1.82 
千円
営 経 営 資 307 29 815 701 461 532 303 240 319 254 539 371 612 295 545 98 1.180 745 575 570 日3
千円
成 純 収 益 1.58 1.416 1必3 釘8 1.422 1.018 695 243 712 458 529 1.32 47 1.187 932 4.564 3，30 2.859 1.576 5η 1，349 
果生 産 E 11k0g  10，ωo 27，40 10，50 12，∞o 10，017 6，698 3，13 6.501 4，934 6，625 9，749 10，620 10.104 9，717 32，765 24，373 19，398 12，34 7，064 12お7
組収 益 270.90 245，29 12.43 78，03 18，339 86，158 153，828 60.493 147，42 101、.948164，52 214，793 81.565 185.364 246，327 239司804250，58 240，375 215，21 287，056 170，お3
集
分 約度 経 営資 43，918 42，851 40，764 35，059 46，126 29，60 46，760 30，089 45.573 36，388 83，072 53，059 47，13 36，95 90，946 43，053 65，57 49，716 57.553 142，69 48，204 
10 純収 益 26.982 202.378 71.680 42.943 142.13 56.558 107，068 30.4ω 101，849 65.560 81必O161.734 34，43 148，408 15，381 196，751 1邸，030190，60 157，68 14，358 12，∞4 
7 
1.ωkg o l 生産 量 1.40 1.370 525 1.20 57 1.030 392 929 705 1，019 1.393 817 1.263 1，620 1.412 1，354 1.293 1.23  1.76 1.08 
!レ
当 投下労働日数 23.42 27:57 18.85 19.70 31.3 17.4 27.07 17.37 18.14 17:ω 16.92 2.14 18.38 17.ω 幻6 11.07 14.6 25.53 24.4 30.75 19.7 
析 り 千円
資本財 170 409 15 31 344 22 II 14 38 27 462 258 幻3 171 438 2 36 135 156 462 253 
10アール当り 円
土地純収益 17，096 64，686 一17，472-56，187 -9.271 -29，097 -16.520 -51.81 8，479 一18，32615.539 59.494 -52.249 72，11 2.870 139，737 105.893 η，905 41，848 -9，必328お3
同指 効 l日当り 円
労働報酬 7，691 5.295 1，351 ー483 2，826 439 2，313 総ー4 2，63 969 2，658 5.280 -618 6.289 3，781 13，404 8，893 5，689 4.474 2，792 4，393 
% 
資本純収益率 10.6 5.8 -1.0 -3.3 0.3 1ー.7 -1.1 -4.0 1.6 -0.8 2.0 5. 一32 6.7 2.8 122 8.8 6.9 42 0.6 3.0 
10アー ル当り 193.803 20，543 169，916 174，189 237，610 15，お5210，348 152，304 178，945 160.274 286，640 195.29 173，815 153.252 263必7140，06 184，695 207，471 213，373 36，489 181.鈎O
標 率 生産 'PI
価格に占める % 
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This paper is objective to certify the methods for the fixity and the stabilized 
development of the farm organization with ]apanese persimmon (cv， Hiratanenashi 
or Shonai-gaki) inrice enterprise. 
Four arears of Shonai-gald in Shonai district are surveyed and 20 family 
farms are investigated from the point of the structure of producing capacity， the 
resu1ts of family farm and the enterprise of rice and Shonai-gaki， the productivity， 
profitabi1ity and cost of the enterprises. 
Firstly， the diversified family farm with Shonai-gaki in rice enterprise comes 
into existence by the opportunity for increasing the demand of consumption in 
the process of growth co-efficient on ]apanese economy， the advance of agricul-
tural technique and the adjustment on rice eneterprise. 
Specially the advance of agricu1tural technique has been able to raise the 
level of producing capacity by approving the harvest operation from handicraft 
to mechanical in rice enterprise. Therefore， both rice and Shonai-gaki can take 
the supplemental relationship on the labor use of harvesting operation. 
The growing area of Shonai-gaki has inc1'eased til 1971 and the production 
recently tends to decrease becallse of producing the large c1ass of f1'lIit. But the 
price is apt to rise on account of being good in quality. The p1'odllcer's p1'ice 
a1'ea of the whole price takes about 70.5%. 
Secondly， the farm structu1'e is described and analized ，on the dive1'sified 
family farm with rice and Shonai-gald in the surveyed areas. Farmers uti1iz巴
spe巴dsp1'aye1' for contro1ing the inju1'Y by disease and ins巴ctin Matsugaoka and 
Sakanobe-Shinden. They use it specially in co-operation on the higher level of 
p1'oducing capacity on Matsugaoka. 
The net retul'llS of the family farm that is the results of fami1y farm is as 
high as to suppo1't the standard level of living in fa1'm househould economy. The 
profitabi1ity 01' efficiency of p1'oduction factors is not high for extra investment 
into machines used agricu1tu1'al operation of 1'ice enterprise. Accordingl1y， the 
fa1'mers need to dispe1'se the fixed cost into the paddy field of 1'ice crop. 
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The profitability of Shonai-gaki is higher than rice enterprise. As the input 
of labor p巴r10a is 2.5 times on Shonai-gaki as many as on rice enterprise， it is 
significant that farmers combinate the organization with rice and Shonai-gaki in 
the family labor. 
Finally， incase of being able to be fixed Shonai-gaki in rice enterprise and 
to be development stablly the diversified family farm， the auther could points 
as follows : 
On production management， for elevating the marketing value in Shonai-gaki 
throught producing the large class of fruit， controlling the fruit surface injury， 
rising the fruit sugar contends and lifting labor efficiency by saving on mechaniz-
ing labor practice， farmers to change tree-form， to do the disbudding and fruit 
thinning， to control the injury by disease and insect， to practice the organic 
fertilizer， togroup the many orchards and to introduce the new varieties so that 
farmers can sel the fruit early in the s巴ason.For farmers act to be able to bear 
sevete marketing competition the main regions of production， they must act in 
the group organization， sothat they can profitablly expand of the orchard field. 
On marketing management， the subject of organization needs to do the active 
behavior that production and marketing are united as one body. 
On policy activities， they n巴ednot to take the mono-culture production 
system that they are only down the cost of Shonai-gaki， but they need to rise 
rather than the profitably on the diversified family farm with rice and Shonai-
gaki. 
For getting the marketing compitition among the main areas of production in 
japanese persimmon (cv. HiratanenashiωShonai-gaki)， therefore， they need to 
make the diversified production system in the Shonai district for purpose of 
maintaining the stable family farm. 
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